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Evidencias óseas de dolencias de larga duración suelen poner de manifiesto estados de 
morbilidad con concomitante valor en términos de resistencia inmune. De este modo, 
los esqueletos más impactados de nuestras poblaciones prehistóricas pueden estar 
evidenciando cómo los individuos respondieron y/o toleraron situaciones de morbilidad, 
como las generadas por afecciones micobacterianas. Evidencias osteológicas observadas 
en individuos del Cementerio de RCh 21, son descriptas, discutidas e interpretadas en 
función de escenarios cronológicos y ambientales posibles. La discusión se centra en 
información proporcionada por contextos asociados y fechados radiocarbónicos. El 
análisis crítico desde una perspectiva teórica y documental considera problemas de 
interpretación y sus implicaciones para comprender la dinámica de las interacciones 
biológicas y culturales. 
